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Sila pastikan bahawa kertag peperLksaan Lni mengandungL Tlcr muta
surat yang bercetak sebelun anda nenulakan pepariksaan Lni.
ilawab LIXI soalaa aahaJa.
Please ratesure that this exanination paper coasists af rlEREEplrinted pq1ges Dc.tore you !e,gin-
Ansrer FAVE questioas onLy.
1. Bincanglan inplikaal pendekatan clologi populaai terbadapparbubuugan di antara bentuk organl.sasi dan perubabanpeaekitaran.
Dj,sgrtss rbe irrpJ.j.caxj.on of Po.prl'J.ati,or,-Bco7ogt/ aPlproc.ch fortDe -reIationship betveen oiryanizatTon tan and eniirrlnrenta-I
cbanges.
[2o uarkahl2A poi'a.tsl
2. Bandl.nglan secara tritikal Sl.eten trtodel Rasional dengan
l.todel SLgten Sogial analisis dan rekabentuk.
critically cclpare Rati.onaT Syzster Eodrel wjth Soci.al S;rstel
rlod'el 6g anatysj,s and design.
[ 2 o narka}rl 20 grciatel
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Apakah ciri-siri utana Batlamat organigasi dan apakah fae-
dab-f,aedah yrng dLgunbangkan kepada orgarLsrsi?
flhat are the egsential characteristics of otganizationalgoal,s anrd vhat benetits do they Provj.de to tDe organiza-ti.ons?
[20 narkabl2o pointsl
{. Apakab peringkat-periagkat di dalan proses nembuat keputu-
san? ttyatakan syarat-syarat yaDg pcrlu ada, speslfik kapadaperingtat-perLnglrat tersebut.
flbat are
Indl.cate
tbe dj-tterent stages of decision nakinq process?
the esseatjal condiXions sgrcitic to tJirese stages.
[20 markabl2o poi:atsl
5. ltengapakah pekerJa-pekerja nenentang perubahan? Apalsah yangpcrlu dLlakukan oleh p€ngurus untuk nongetasi p€nsttangranpekerJa kepada perubahan?
nhy ilo el,ployees resist chal,ge? ll}.at shanl.d rrrrra.gera do to
overoore .resistance b e-hange?
[2o marlra}nf20 poi,ntsl
Bagal.manakab pendekatan'8taf,€bolOerr untut menilai lreberke-
aanan organisaai berbeza dengan pendetatan SLsten-Sumbar?yalg manakah keutanaan anda dan mengapa?
flq is the StateDo,lders npFirparc& to assessing otganization-
aI ettectiveness difterent frot Xbe Syaten-Resource ap-
Slroa.ch? flbi.ch one wouJ.d ym prefer and vby?
[20 narkah,l20 pointsl
nagainanalrah kajian relrabentuk dan analLaLg organisasi
memberi faedah kepada pengurus?
Eow does tbe study of organizational analysjs and designDenetit renagers?
[20 nukabl2tD pninXsl
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8. Fitirkan eekurang-kurangnya ll.na pcrkara yang perlu dtanbtrberat olah Pengurugan dan nyatakCn bagal.nani Lanya berbeza
9?"i seel-proaaa pengeluaran unl.t, nagJa, atau pros€s seper-ti yang dltetapkan oleh atorn tfoodrard. -
I|hiaf of at Jearst five rrulrrg'elrlrrt elncelrzrs and indj.cate bnthe_y yaryt according xo shetber the producxi'on pro,c,ess isAnit, llass or ^hcess as stigruJ.aXed Oy lorrn Yordluari6
[20 nartabl2o pnintsl
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